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Педагоги профессионального обучения вносят существенный вклад в развитие 
общества, поскольку именно они осуществляют подготовку рабочих кадров и специ-
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алистов для различных сфер общества, формируют новое поколение. Вот почему про-
фессионально-педагогическая подготовка должна быть четко организована и научно 
обоснована [3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11]. 
Вопросы подготовки педагогических кадров для системы профессионального 
образования являются актуальными не только в Российской Федерации, но также 
и в других странах, в частности, в ФРГ, где регулирование профессионально-педагоги-
ческого образования находится в ведении федеральных земель, и практически в каждой 
из них имеются образовательные организации высшего образования, которые ведут 
подготовку таких специалистов. При этом рамочные условия и требования задаются 
при помощи органа, в котором представлены все федеральные земли ФРГ, – Конферен-
ции министров просвещения (Kulturministerkonferenz, KMK). Она совместно с Конфе-
ренцией ректоров высших школ и научными организациями разрабатывает единые 
принципы структуры и развития высшей школы [1, 12]. 
Педагог профессионального обучения в ФРГ, как и в нашей стране, имеет отрас-
левую специализацию. В то же время выпускник бакалаврской программы допускается 
к педагогической детальности только на предприятиях (инструктор, организатор обу-
чения). Для того чтобы осуществлять педагогическую деятельность в профессиональ-
ных училищах, необходимо получить степень магистра. Это обусловлено существую-
щей в ФРГ системой квалификационных уровней педагогических кадров. 
Потребность в педагогах профессионального обучения возникает в различных 
отраслях, в первую очередь в системе образования, но также экономика и производство 
нуждаются в профессионально-педагогических кадрах. В соответствии с этим различа-
ются квалификации педагогов профессионального обучения. В работах Е. Ю. Есениной 
и Х. Кресса о результатах немецко-российского сотрудничества в области подготовки 
педагогических кадров для системы профессионального образования обозначено не-
сколько уровней квалификации педагогических кадров в Германии в рамках дуальной 
системы профессионального образования: на предприятиях педагоги профессионально-
го обучения – это организатор обучения, инструктор (мастер) на предприятии, препо-
даватель профессионального образования, преподаватель начального и дополнительно-
го профессионального образования; в профессиональных училищах (т. е. образователь-
ных организациях среднего профессионального образования) – это преподаватели про-
фессионального училища (преподаватели профессиональных дисциплин, имеющие 
высшее образование), преподаватели профессиональной практики (мастер ремесла или 
техник с дополнительным профессиональным образованием); третья категория – это 
инструкторы внутрифирменных центров профессионального образования и обучения 
(центров компетенций) [2]. 
Педагог, работающий в системе образования в Германии, является государствен-
ным служащим, поэтому к его подготовке предъявляются особые требования. Структура 
такой подготовки состоит из двух этапов и включает в себя обучение в вузе (завершенные 
бакалавриат и дальнейшая профессионально-педагогическая магистратура) и годичную 
педагогическую стажировку (Referendariat) [12]. 
В перспективе в ФРГ может возникнуть дефицит педагогических кадров в системе 
среднего профессионального образования в связи с увеличивающимся средним возрастом 
работающих педагогов. И, поскольку в профессиональных училищах всегда есть потреб-
ность в педагогических кадрах, в исключительных случаях к работе может быть привлечен 
сотрудник, окончивший бакалавриат, но при условии обязательного дальнейшего получе-
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ния магистерского образования (должность не может быть постоянной, пока образование 
сотрудника не соответствует квалификационным требованиям). В исключительных случа-
ях на должность преподавателя могут быть наняты сотрудники, которые уже имеют боль-
шой опыт работы в соответствующей профессии (опыт работы по профилю преподавае-
мой дисциплины). Тем не менее они обязаны пройти курсы для обучения педагогическим 
и дидактическим методикам (такой порядок существует не только в ФРГ, но и в других 
странах, например, в Австрии и Англии). Такой путь получения педагогической профессии 
называется Quereinstieg – сменой профессии, т. е. устройством на работу без соответст-
вующего образования. В данном случае отсутствует возможность заключить с педагогом 
бессрочный трудовой договор. Независимо от того, какой образовательный маршрут при-
вел специалиста к профессионально-педагогической деятельности, кандидат должен соот-
ветствовать предъявляемым требованиям [6, 13]. 
Таким образом, составляющими положительного опыта системы подготовки пе-
дагогических кадров для профессионального образования в Германии можно назвать 
непосредственную связь подготовки с предприятиями, длительную обязательную педа-
гогическую стажировку (Referendariat), наличие психолого-педагогической подготовки 
для преподавателей, работающих в профессиональных училищах. Карьерные возмож-
ности для выпускника магистратуры профессионально-педагогической программы дос-
таточно разнообразны (возможность реализовать себя как в педагогической, так и в от-
раслевой деятельности). 
С другой стороны, в ФРГ сужена сфера детальности выпускника-бакалавра (би-
профессиональность смещена в сторону отраслевой составляющей), в то же время ква-
лификация бакалавра в России предполагает возможность осуществления педагогиче-
ской деятельности в СПО (сфера его деятельности шире), т. е. отечественное профес-
сионально-педагогическое образование более ориентировано на осуществление выпу-
скниками педагогической (для магистра также научно-педагогической) деятельности 
в профессиональном образовании. 
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Термин «качество образования» закреплен в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании: «Качество образования – соответствие образования требованиям образо-
